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Quando as ciências 
da saúde e as 
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se encontram
REVISTA INTERFACE – comunicação, saúde, educação. v. 9, 
n.18, 2005.
A revista Interface – comunicação, saúde, educação é uma 
publicação semestral da Fundação UNI e Unesp (Laboratório 
de Educação e Comunicação em Saúde, Departamento de Saúde 
Pública, Faculdade de Medicina de Botucatu e Departamento de 
Educação, Instituto de Biociências de Botucatu). 
A revista se dedica a promover a articulação das ciências da 
saúde com as humanidades, especialmente com a comunicação, a 
Educação e a formação universitária. Publica artigos analíticos, 
ensaios, resenhas e notas de pesquisa inéditos, além de debates, 
entrevistas, resumos de dissertações e teses, notas sobre eventos 
e assuntos de interesse. 
Foi lançada no segundo semestre de 1997 com o objetivo 
de se constituir em veículo de estímulo ao debate e à difusão 
de conhecimento sobre questões contemporâneas do campo da 
saúde, bem como de suas relações com os campos da comu­
nicação e da educação, preocupando­se ainda com o ensino 
das profissões ligadas à saúde, tanto no que se refere à prática 
quanto à pesquisa. 
Para facilitar e promover o intercâmbio de informações 
entre os pesquisadores, o acesso à consulta é facilitado por 
constar nas seguintes fontes de indexação:
• Bibliografia Brasileira de Educação – BBE <http://www.
inep.gov.br> 
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• Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humani­
dades - Clase <http://www.dgbiblio.unam.mx> 
• Directory of  Open Access Journal – DOAJ <http://
www.DOAJ.org> 
• Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde - LILACS <http://www.bireme.org> 
• Linguistics and Language Behavior Abstracts – LLBA 
<http://www.csa.com> 
• Scientific Electronic Library Online - SciELO <http://
www.scielo.br> 
• Sistema Regional de Información en Linea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal – 
LATINDEX <http://www.latindex.org> 
• Social Planning/Policy & Development Abstracts 
<http://www.cabi.org> 
• Social Services Abstracts <http://www.csa.com > 
Na edição de número 18, a seção dedicada aos artigos trata 
de temas como a educação, o poder e o mercado, em um texto 
de Rafael Vidal Jimenez. O Sistema Único de Saúde – SUS – é 
abordado por Laura Feuerwerker. Também preocupada com a 
saúde da população, Celiane Camargo Borges e Marisa Japur 
se atêm ao Programa de Saúde da Família e; os idosos são o 
tema do artigo que vai assinado por Maria Alice Amorim Gar­
cia, todos bolsistas e acadêmicos. A formação profissional é 
a preocupação de Rosita Saupe e de Rosita Bilhalva, que com 
pesquisadores da área da saúde enriquecem esta edição com os 
artigos: Negociações sociais para a melhoria das condições de trabalho 
no setor de teleatendimento e O saber dos resíduos sólidos de serviços de 
saúde na formação acadêmica, respectivamente. 
José Castilho Marques Neto avalia a formação acadêmica 
na seção Debates e é auxiliado nessa árdua tarefa pelos debate­
dores: Flavia Goullart Mota Garcia Rosa e Moisés Goldbaum 
Rita Barrados Barata.
A seção Espaço aberto aborda temas comuns aos grandes 
centros. Os moradores de rua são o assunto escolhido por Maria 
Isabel Garcez Ghirardi com outros pesquisadores. Um estágio 
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em uma casa de parto no Japão é o relato da expe riência de 
Lúcia Akiko Komura Hoga. O mes trado profissiona lizante, tão 
em pauta atualmente, é consi derado por Rosita Saupe e Agueda 
Lenita Pereira Wendhausem e o futuro do livro na avaliação dos 
programas de pós-graduação é o tema de Madel Luz. 
A seção Livros se ateve aos títulos Reforma universitária: 
avaliação institucional participativa de Denise Leite, publicado pela 
editora Vozes e resenhado por Mara Elly Hers Genro. Shiva: um 
médico entre a construção e a destruição, de A. B. Yoshua, Cia. das 
Letras constitui­se na resenha de Nélson Filice de Barros. 
Na seção Teses, os trabalhos de Alvanise Valente Fernandes 
Ferenc, com o título Como o professor universitário aprende a ensinar : 
um estudo na perspectiva da socialização profissional, da UFSCAR; As 
competências no cuidado da diabetesd melitus: contribuição à educação e 
comunicação em saúde de Antonio de Pádua Pithon Cirino, da Fa­
culdade de Medicina da USP; A comunicação na promoção da saúde: 
políticas e estratégias de comunicação do SUS no Brasil de Áurea Maria 
da Rocha Pitta, da Escola de Comunicação da Univer sidade 
Federal do Rio de Janeiro; Epistemologia contemporânea da saúde: 
a luta pela verdade e as práticas terapêuticas, de Charles Dalcanale 
Tesser, da Universidade Estadual de Campinas; Estudos em odon-
tologia: educação do profissional de saúde bucal, de Gustavo Nicolini 
Fernandes, da PUC­Campinas; Representações de mulheres idosas 
usuárias de um serviço de saúde: relação entre consumo de calmantes, 
gênero e envelhecimento, de Reginaldo Teixeira Mendonça, da USP. 
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